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Din octombrie 1926, a început istoria Institutului de Pedagogie al 
Academiei Naționale de Științe Pedagogice din Ucraina, al cărui 
nume s-a schimbat și precizat de mai multe ori: 
 
1926 р. – Institutul Ucrainean de Cercetări în Pedagogie; 
1955 р. – Institutul de Cercetări în Pedagogie al RSS Ucrainene; 
1992 р. – Institutul de Pedagogie al Academiei de Științe 
Pedagogice din Ucraina (din 2010 – ANSP  din Ucraina). 
 
 
DEPARTAMENTELE  ȘTIINȚIFICE 
                                   
• Departamentul de Istorie și Filosofie a 
Educației 
• Departamentul de Pedagogie Comparativă 
• Departamentul Didactic 
• Departamentul de Învățământ Primar  
• Departamentul de limbă și literatură 
ucraineană 
• Departamentul de Educație pentru Limbile 
Minorităților Naționale și Literatura 
Universală 
• Departamentul de formare a limbilor 
străine 
• Departamentul de educație științifică 
socială 
• Departamentul de Geografie și Economie 
• Departamentul de Chimie, Biologie 
•        și Fizică 
 
 
 
 
• Departamentul de integrare a conținutului 
învățământului secundar general 
• Departamentul de Educație Tehnologică 
• Departamentul de Educație Profesională 
• Departamentul de Matematică și 
Tehnologie 
• Departamentul de Economie și 
Management al învățământului secundar 
general 
• Departamentul de Inovare și Strategii de 
Dezvoltare a Educației 
• Departamentul de monitorizare și 
evaluare a calității învățământului 
secundar general 
• Departamentul științifico-organizatorică 
 
REVISTE 
      «Revista pedagogică ucraineană» 
      «Limba și literatura ucraineană în școală» 
      «Calculatorul la școală și în familie» 
      «Studii comparative pedagogice» 
      «Directorul școlii, al liceului, al gimnaziului» 
 
COLECȚII DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE 
       «Problemele manualului contemporan» 
       «Diiscurs pedagogic» 
       «Educație pedagogică: teorie și practică» 
 
LUCRARE ELECTRONICĂ DE SPECIALITATE 
       «Educația populară» 
 
 
 

 
MANUALE PENTRU ȘCOALA PRIMARĂ 
 
 
MANUALE PENTRU ȘCOALA DE BAZĂ 
 
 
 
 
MANUALE PENTRU CICLUL LICEAL 
Щ 
 
INIȚIATIVE ALE INSTITUTULUI DE PEDAGOGIE  
AL ANSP DIN UCRAINA 
  
 
                Web conferința anuală înainte de începerea noului an 
școlar "Oamenii de știință ai Academiei Naționale de  
Științe Pedagogice din Ucraina - profesori ucraineni„ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manuale metodice 
pentru noul an școlar 

 
 
 
INIȚIATIVE ALE INSTITUTULUI DE PEDAGOGIE  
AL ANSP DIN UCRAINA 
     Competiție deschisă pentru acordarea premiului 
celor mai buni oameni de știință ai Institutului de 
Pedagogie, care au contribuit semnificativ la 
dezvoltarea științei pedagogice  
    din țară 
 
 
PARTNERIATE INTERNAȚIONALE 
• Instituția metodico-științifică "Institutul Național de Educație" al Ministerului 
Educației și Științei al Republicii Belarus (Republica Belarus); 
• Institutul de Științe ale Educației din România (România); 
• AGIRO (România); 
• Institutul de Didactică pe lângă Universitatea de Arte și Științe Sociale din 
Alanus (Germania); 
• Universitatea Huzhou (Republica Demacrată Coreea); 
• Institutul pentru Probleme de Educație al Republicii Azerbaidjan (Republica 
Azerbaidjan); 
• Institutul de cercetare stiintifica a stiintelor pedagogice. Kari Niyazi (Republica 
Uzbekistan); 
• Universitatea de Stat din Bukhara (Republica Uzbekistan); 
• Universitatea Politehnica Turin din Tașkent (Republica Uzbekistan). 

 
PARTICIPAREA SAVANȚILOR AI INSTITUTULUI DE PEDAGOGIE  
LA DIVERSE EVENIMENTE 
Conferința științifică și 
practică internațională 
"Probleme ale manualului 
modern" 
III Conferință internațională 
științifică și practică "Pedagogia 
comparativă și educația 
internațională - 2019: 
internaționalizarea și integrarea 
în educație în condițiile 
globalizării" 
Reuniunea Comitetului de program "Europa într-
o lume schimbătoare - societăți incluzive, 
inovatoare și conștiente" (Bruxelles, Regatul 
Belgiei) 
 
X Expoziție 
Internațională 
"Unități 
Educaționale 
Moderne" și 
XI Expoziție 
internațională de 
educație  
în străinătate 
"World Edu" 
II Conferință științifico-practică 
internațională "Aspecte actuale ale 
dezvoltării STEM - educație în 
predarea științelor exacte„ 
 
 
 
II Conferință internațională științifică și practică 
"Inovațiile în educația modernă: contextul 
ucrainean și mondial„ 
 
Conferința internațională "Predarea 
matematicii în școlile primare" 
(Bratislava, Slovacia) 
Seminar internațional în Israel 
pentru liderii organizațiilor 
educaționale și științifice, 
profesori și savanți 
 
 
PREMIILE INSTITUTULUI PEDAGOGIC  
AL ANSP DIN UCRAINEI 
 
Vă invităm să vizitați site-ul 
Institutului de Pedagogie al ANSP din Ucraina 
http://undip.org.ua/ 
 
